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Martha Ros I Vilanova, 
il·lustradora d'aquests Fulls, 
nasqué a Barcelona però resi-
deix a l'Alt Empordà des de fa 
anys. Va realitzar estudis tèc-
nics i artístics a l'Escola del 
Treball i a l'Escola Massana 
de Barcelona. Entre els anys 
1968 i 1971 va participaren 
diferents manifestacions artís-
tiques amb el grup Formes 
d'Avui. Eís darrers anys ha 
exposat obra diversa al cafè 
La Cubana i al Casa! Cívic Bon 
Pastor de Rgueres, on també 
ha impartit cursets sobre el 
disseny d'ex-libris, en el qual 
és experta. Les il·lustracions 
d'aquests Fulls són una mos-
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Sempre que em ve a la nicinòrin, com iiii malson, cl record 
de l'espai inacabable dels quaranta anys de captiven i opres-
sió, se'm presenta, com a tants i tants ciutadans i ciutadanes 
d'aquest desventurat país, la visió espessa i pestilent d 'una 
negritud absoluta i d 'un sord i asfixiant silenci, talment 
com si anés dins un túnel sense sortida, on tots hem passat, 
lassos, arrossegant els peus i sense esma. 
Han estat uns anys de persecució, de sabres alçats i 
amenaçadors i d'accions d 'una política al servei del règim, 
prompta a apallissar-te i dur- te a judici sense causa racional 
i amb carta blanca per denigrar-te i fer-te perdre la dignitat 
d ' home . To ta una estructura paranoica i psicòpata a mercè 
d'uns quants i d 'unes organitzacions militars, econòmiques 
o eclesials al servei no pas d 'una nació, sinó d'apetits de 
poder en exclusiva que van atemptar i van destruir allò que 
és més essencial en la vida humana: la llibertat, q u e c o m -
porta dignitat, justícia i emancipació de vicis incivils. 
Sota aques t e s real i ta ts inconfessab les , a n à v e m ets 
vençuts d 'una guerra intestina i absurda, castigats i fustigats 
ESI'OLLA 
a causa de la nostra tuieÜtai a unes idees més nobles i més 
obertes, més compartides i acceptades per una majoria, que 
les urnes públiques havien consensuat i i|ue la bota militar i 
la mesquÍTiesa de molts va abatre sense justícia i amb supèr-
bia al sei'vei de l'Espanya negra, prepotent i cavernícola. 
Ja sóc gran, i la meva vellesa cm permet recortlar la 
dic tadura de P r i m o de R ive ra , pe r e x e m p l e . i.|uan im 
decret inic i destructor , irós contra la personalitat de la 
nostra ten'a, prohibí l 'ensenyament en català a les nostres 
escoles, i l'íntaiu que j o era aleshores hauria d'haver estat 
oprimit i devalLiat si no hagLiés estat per la prLidència i 
l 'habili tat del d i rec to r tie la meva escola, que va saber 
obviar tlestrament ac]uell decret de trista memòria . O bé, 
quan h o m havia dissenyat a m b sentit nostrat la futura i 
immed ia t a Expos ic ió In ternac ional de Barcelona per a 
l'any 1929. Prinio de Kivera abaté el projecte a m b ini i 
mala voUmtat i el suplí per un altre de radicalment espan-
yolista i del tot absurd. Vaig viure també el tr iomf de la 
Segona Repúbl ica i l 'evasió d'Alfons XIII a l 'estranger, 
l'any 1931. i les successives fluctuacions i peripècies d 'una 
república que aquí, al nostre país, es volia catahiÈia i que 
Madrid no havia d 'acceptar ; o bé els fets d ' oc tub re de 
1934, complexos a causa dels seus contrasts, sociosindicals a 
Astúries i independentistes a Catalunya; també l 'anomenat 
Bienni Negre immediatament posterior, amb l'emergència 
de la dreta espanyola; el tr iomf del Front Popular a Ics in-nes 
i el retorn a una concepció més democràrica, el febrer de 
1936; els desordres i els abusos d'una esquerra anarquitzant 
L]ue enverinà a sang i foc el nostre país i arreu de l'Estat; i la 
Guerra Civil de 1936 a 1939, en principi inevitable a causa 
ile la crispació política d'aleshores i de la revolta militar. 
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Però tiinibc vaig viure, com ja ho dit, ki tLiiiest.! pau de 
ceiiK-ntiri de 1939 n 1975 - a n y que, com sabem, va morir 
el dii."t.uior-. c o m moUs i mol tes d 'al tres, a m b asfixia. 
t e m o r , i d e s p r o v e ï t i p roces sa t , v igi la t i m o r a l m e n t 
eniniordassac. Vaig tenir bons companys a la Universitat 
que pensaven com j o , mentre eludíem la persecució dels 
esbirros del SEU. Vaig ser fundador de la revista clandesd-
na Aricl i e m jugava la llibertat per escriure i publicar en 
catal.T sense permís, fins que la policia me la va prendre, la 
llibertat. Vaig editar diversos llibres en cataLi, tot passant 
per la censura dnrissinia del règim. Vaig escriure també 
treballs i llibres científics. Vaig organitzar representacions 
de teatre medieval i renai.\entista al TinclI de Barcelona, 
fins que la Universitat Au tònoma d'aquesta ciutat em va 
proporc ionar una càtedra interina de literatura catalana. 
fins a la meva jubilació, el 1984. Vaig celebrar amb alegria 
i amb temor la tran.sició fins a la vinguda de la democràcia, 
a traves de la qual be viscut entre l'esperança i la defraiida-
ció, en experimentar la indefinició i el j o c b m t dels partits 
polítics centralistes contra Catalunya, que no volen enten-
dre ni comprendre , amb totes les conseqüències i dins l.i 
plena llibertat que havíem somniat. 
N o he de donar lliçons a ningú i menys a la joven tu t 
stihre el compor t de cadascú, signin quines siguin la seva 
classe i la seva edat . Pe rò sí que voldria q u e la nostra 
j o v e n t u t prengués consciència que cadascú ha de ser ell 
mateix, lliure i deslliurat de filses veus de sirena, s'ha de 
crear la seva pròpia escala de valors i hi ha de ser fidel amb 
totes Ics conseqüències, s'ha de respectar ell mateix i ha de 
respectar els altres, ha de pensar que la seva llibertat acaba 
allà on comença la dels altres, que aquesta llibertat i aquest 
respecte és inherent a la seva condició lumiana. que , si vol 
ser respectat en la seva ideologia i les seves creences, ha de 
respectar les dels seus congèneres, í ha de ser responsable 
d'ell mateix, del seu treball, de la penosa però mai prou 
apreciada situació d ' h o m e pensant i sensible dins aquest 
decurs misteriós i imprevisible que en diem la vida. 
Estimo i valoro com és degut la joventu t , que i r romp i 
acaba d ' i r rompre en cl futur de la nostra història, la nostra 
cultura i la nostra singularitat com a poble. 
Josep Romeu i Figueras 
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